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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
loyalitas pelanggan, promosi terhadap loyalitas pelanggan dan kualitas produk 
terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Megaflex Pratama (Onna Interior). 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif.Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer.Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan progam SPSS 23.Populasi yang diambil oleh peneliti adalah 
pelanggan yang melakukan pembelian di showroom Onna Hr Muhammad 
Surabaya minimal 2 kali pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 
2019.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan purposive 
sampling yaitu dengan kriteria yang telah ditentukan.Berdasarkan metode 
purposive sampling didapatkan responden yang memenuhi kriteria sebanyak 100 
responden. 
Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.Promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.Kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
 





















This reserch aimed to examine the effect of service quality on customer 
loyalty, promotion of customer loyalty, and product quality on the cutomers 
loyalty at PT Megaflex Pratama (Onna Interior).  
This reserch used a quantitative method. Furthermore, the data reerch used 
primary data. Meanwhile the analysis method of this reserch used multiple linear 
regressions analysis with SPSS program 23 version. The population of this 
research used the customers who have purchased at Onna Hr. Muhammd 
Surabaya showroom minimum twice in October untuol December 2019. 
Moreover, the sample collection technique used purposive sampling, namely with 
certain criteria. Based on the purposive sampling method, it obtained 100 
respondents who have filfilled the crietia.  
The hypothesis of this reserch showed that service quality had a positive 
effect and significant effect on customer loyalty at PT Megaflex Pratama (Onna 
Interior), moreover the promotion had a positive and significant effect on the 
customers loyalty at PT Megaflex Pratama (Onna Interior). Additionally, product 
quality had a positive and significant effect on customer loyalty PT Megaflex 
Pratama (Onna Interior). 
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